











 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان مامل يعلم. والصالة والسالم على 
خامت األنبياء  وأشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى الو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان 
 إىل يوم الدين. 
فبعناية اهلل سبحانو وتعاىل وتوفيقو وإرادتو، قد انتهت الباحثة من ىذا 
حلصول على شهادة اجلامعية يف شعبة تدريس  البحث الذي يكون شرطا من شروط
 اللغة العربية  يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج سيدمبوان.
ويف ىذه املناسبة قدمت الباحثة غاية الشكر والتقدير على كل من ارشد 
 الباحثة بالتوجيهات والتشجيعات والنصائح النافعة يف إجناز ىذا البحث، فمن ىؤالء:
ألول الدكتور إيروادي املاجستري، واملشرف الثاين الدكتور احلاج نورفني . املشرف ا۱
سيهوتانج املاجستري، كانا استعداد لقضاء بعض الوقت والطاقة يعتقدان تقدمي 
 اإلرشاد والتوجيو يف إعداد ىذا البحث.
. رئيس اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، الربوفسور الدكتور احلاج ۲
 الذي وافق ىذا البحث. M.CLيم سريجيار إبراى
 عميدة كلية الرتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، .٣
 الدكتورة ليليا ىيلدا املاجستري.  
. رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية  كلية الرتبية وعلوم التعليم يف اجلامعة اإلسالمية ٤
 تانج املاجستري. هو سيدمبوان، الدكتور احلاج نورفني سياحلكومية بادنج 
. رئيس مكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادنج سيدمبوان، الدكتور يوسري فامهي ٥
 املاجستري، قد وفر الكتب اليت ترتبط هلذا البحث.
ام . املكرم ياسري عرافت املاجستري، واملكرم برتاىيان باكباىن املاجستري، واألستاذ أد٦
 ىا يف إكمال ىذا البحث. و ، الذين علموا الباحة وساعدlcمالك داملونيت 
. والدي احملبوب بغيندا بلوجنان )املرحوم(. والديت احملبوبة روسليانا ىاسبوان، اليت ۷
ربت الباحثة من الصغر بكل جهد وتعب حتنب الباحثة حبا عميقا، وتدعو اهلل 
 ناجحة يف دينها ودراستها. للباحثة يف كل ليلها ويومها ألن تكون
وال تنسى باحثة الشكر إىل  . الشكر أيضا إىل مجيع العائلة من قبيلة بولوجنان،۸ 
  .يف فصل اللغة العربية خاصةمجيع الصديقات، 
وال تفوت ان تتقدم الباحثة بالشكر إىل من ساىم يف إكمال ىذا 
نافعا خالصا لوجهو، البحث، وتسأل اهلل ان ينفع هبذا البحث، وان جيعلو عمال 
 إن اهلل مسيع عليم. واحلمد هلل رب العاملني.  
 ۲۱۱۹بادانج سيدمبوان    نوفمبري  
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 خلفية البحثأ. 
اللغة العربية نعمة من نعم اهلل اليت تذكر يف القرآن الكرمي، ولكن ال يشعرون  
كثَت من الناس. ومن تلك اللغات اللغة العربية ختتلف عن غَتىا من اللغات، إذ أن 
 القرآن نزل باللغة العربية وكذلك من احلديث وكتب الًتاث.
كَتىا من اللغات ذلا قواعد اليت تتكون من النحو والصرف، واللغة العربية  
وذلا مهارت، وىي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، مهارة الكتابة.  
كلهما يشد بعضو بعضا. واعظمو اإلستدالل ألن فيها البالغة وىي تتكون من 
 ادلعاين والبيان والبديع.
هلل عليو وسلم حجة على نبوتو عظم معجزات النيب صلى اأن القرآن أ
ومنبع من منباع العلوم ومعارف رسالتو، وكان القرآن مصدر الدين وبرىانا على صدق
 يف األرض.
جبميع ادلطالب احلياة اإلنسانية على  ن يأيت القرآن وافياامن فال غرو 
عليو وسلم العرب بالقرآن، وحتدي رسول اهلل صلى الله..السماوية األسس لألديان
و بعشر سور أن يأيت مبثلو اة والبيان، فعجزو نزل بلساهنم، وىم أرباب الفصاح وقد
فللقرآن تعاريف  1و بسورة من مثلو، فثبت لو اإلعجاز، وبإعجازه ثبتت الرسالة.أمثلو، 
القرآن يف اللغة ىو ادلصدر من فعل كثَتة بُت ادلفسرين ومن الكتب ادلختلفة، منها:
مث نقل من ىذا ادلعٌت ادلصدرى، وجعل إمسا  2قرآنا.-قراءة-قرءا-يقرأ-)قرأ(.يقال : قرأ
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للكالم ادلعجز ادلنزل على النيب صلى اهلل عليو وسلم، من باب ادلصدر على مفعولو. 
 3فالقرآن على ىذا يكون مبعٌت ادلقروء.
القرآنفي اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنو قولو  وقال زلمد سامل زليسن أن
  تعاىل:                                 
         
 وقال األستاذ برهتيان مدنايل باكباىن )القيامة (.  4
القرآن على األصح لغة ىو ادلصدر على وجو بنفس الرأي من قبلو أن 
 5.فعالن، كالغفران، مبعٌت القراءة
ويف اإلصطالح ىو كالم اهلل تعاىل ادلنزل على نبينا )زلمد( صلى اهلل عليو 
 6لينا نقال متواترا، ادلتعبد بتالوتو.ام، ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول وسل
شهر تعريف لو قوذلم: القرآن كالم اهلل ادلعجز، ادلنزل على زلمد صلى اهلل او 
وىناك أيضا 7وسلم، ادلكتوب يف ادلصاحف، ادلنقول بالتواتر ادلتعبد بتالوتو.عليو 
القرآن الكرمي ىو كتاب التعريف ادلتشابو مبا قبلو بقول زلمد بن زلمد ابو شيبة، أن 
ادلنزل على خامت أنبيائو زلمد صلى اهلل عليو وسلم بلفظو ومعناه، ادلنزل  -عز وجلاهلل 
ىل آخر إسورة الفاحتة  ولأاليقُت ادلكتوب يف ادلصاحف من و  بادلتواتر ادلفيد للقطع
 8سورة الناس.
من تلك التعاريف جيب دلسلم ان يعلم القرآن الكرمي ويبحث وحيللو جبهد  
 كثَت ألن القرآن مراجع من العلوم وادلعارف وىي بالغة العربية.
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وصلت اللغة العربية ىي الكلمات اليت تعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد 
وجعل اهلل لغة  9إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة.
 العربية لغة إلحتاد مسلم يف العامل واخلاص يف بالد ادلسلمُت.
 :واللغة العربية أيضا وسيلة يتعقل هبا معاين القرآن كما قال اهلل تعاىل   
                    الزخرف( اذا تكلم يف القرآن أو السنة(
بدون معرفة ىذه الوسيلة كان متكلما برأيو ال علم كذلك يأخذ حكما شرعيا من 
 10حيث ال يدري أىو ثابت أم باطل. 
ويف القرآن الكرمي عجائب كثَتة إما من لغتو وتراكبو ومعناه الذي ال يتغلب 
وقصة،حىت حيتاج إىل العلوم اليت ترتبطون بو وىو علم النحو من أي كتب وشعر 
 والصرف والبالغة، وال نستطيع لنبحث القرآن ومعجزاتو لو كان قضينا كل حياتنا ف
ومن مث تعترب معرفة لغة القرآن الكرمي من أىم األدوات لفهمو وتفسَته، وال 
جيب ان يكون معرفة  يصح فهمو وتفسَته إال بطرق فهم اللسان الذي نزل فيو فلذا
تامة بقواعد اللغة العربية وأصوذلا وداللتها. ودلا كان القرآن كالما عربيا كانت قواعد 
العربية طريقا لفهم معانيو، وبدون ذلك يقع الغلط وسواء الفهم دلن ليس بعريب 
بالسليقة، ونعٍت بقواعد العربية : رلموع اللسان العريب، وىو منت اللغة، والتصريف، 
 11لنحو، والغريب، واإلعراب، وادلعاين، والبيان، والبديع.وا
من إحدى معجزات القرآن يف لغتو : األديب، البالغة، الفصاحة، األسلوب، 
وشكل مجلو. لغة العربية لو مجيلوأسلوب الذي ال ديلك لغة األخرى. كما قال اهلل 
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تعاىل:                            
               )النحل( 
وكان القرآن الكرمي ال تنقضي معجزاتو وال عجائبو يف لغتو وأسلوبو ويف وقعو 
ما الصويت ومجالو اللغوي يف حلن وغريب، وتوقيع عجائبو يفوق حسنو ومجالو كل 
 12عرف من توقيع ادلوسيقى، وترنيم الشعر، وواسعو يف اللغة مقاال.
فالعلوم العربية ىي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن 
اخلطاء، وىي ثالثة عشر علما : الصرف، واإلعراب )وجيمعهما النحو(، وارسم، 
ر، واإلنشاء، واخلطابة، وادلعاين، والبيان، والبديع، والعروض، واقوايف، وقرض الشع
 13وتاريخ األدب، ومنت اللغة.
ستعمل يف الكالم والكتابة، لذلك تفيها قواعد وأسلوب  اللغة العربية تدرس
وضع علم الصرف للنظر يف أبنية األلفاظ. ووضع علم النحو للنظر يف إعراب ما 
 14تركب منها. مث وضع علم البالغة للنظر يف أمر ىذا الًتكيب.
ذ من شروط  ام العربية تتداخل معها وتتكامل، البالغة ثالثة عن علو علم 
البالغة تتوخى الدقة يف إنتقاء الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم 
ومواقعو وموضوعات من يكتب ذلم أو يلقى إليهم. ومرد البالغة عموعا اىل الذوق. 
ت قواعد الصرف والنحو وتعٌت الفصاحة بادلفردات عنايتها بالًتكيب، ذلذا رعي
والصوت يف السالمة النطق، وخلو ادلفردة من تنافر احلروف، وبعيدة عن احلوشية 
والغرابة وادلخالفة القياس اللغوي. وكان من شروط الفصاحة ادلركب سالمتو من 
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مل علوم كأوادلعنوي، هبذا كلو عدت البالغة ضعف التأليف، ومن التعقيد اللفظي 
 15قها فائدة.دأغناىا و أاللغة و 
م بطرق علم البيان ىو علم يهت(۱)ىل ثالثة علوم فهي:إعلم البالغة ينقسم 
 (۳) والكناية، واإلستعارة، واجملاز(.)يشتمل عن التشبيو، التعبَت عن ادلعٌت واحد. 
علم البديع ىو علم يهتم بطرق حتسُت الكالم وتزيينو، ويشتمل )السجع، اإلجناس، 
علم ادلعاين يهتم بطرق ( 3) التقسيم، التورية، اإلقتباس(. سنالطباق، ادلقابلة، احل
خرب  : تركيب الكالم، ويشتمل )اإلجياز، اإلطناب، ادلساوة، القصر، الفصل، والكالم
 16وإنشاء(.
 ويف ىذا البحث ستبحث الباحثة يف علم ادلعاين ىي كالماإلنشاء. وأما
اإلنشاء الطليب مخسة : وىو األمر، النهي، و اإلنشاء نوعان طليب وغَت طليب. 
بحث ، ولذلك ىذا الاإلستفهام، التمٍت، النداء.وأنواع اإلنشاء غَت طليب ليست من 
 17لى ما ذكرت وال تطيل فيها البحث.ال تقتصر فيها ع
ومن فائدة علم ادلعاين، معرفة إعجاز القرآن من جهة ما خصو اهلل تعاىل من 
شتمل عليو من ااعة الًتاكيب ولطف اإلجياز وما والرب جودة السبك وحسن الوصف 
ىل غَت ذلك من زلاسنو إكالمتو، وعدوبة ألفاظو وسالمتها سهولة الًتاكيب، وجزالة  
 18مام فصاحتو وبالغتو.ألعريب من مناىظتو، وحارت عقوذلم اليت اقعدت ا
القرآن ربية. ألن ن القرآن والبالغة من علوم الفنون يف اللغة العأفااخلالصة 
ما البالغة علم أية الكلمة والًتاكيب وغَت ذلك. و وفيو إعجاز من ناح باللغة العربية
تبحث عن ىذا اإلعجاز. لذلك يهتم حبثهما إىتماما حقيقيا كي تنتفع الباحثة 
 منهما.
                                                          
 ۵(، ص. 2۸۸۲لببنان: مؤسسة احلديثة للكتاب، -، )طرابلعلوم البالغة البديع البيان ادلعاينزلمد أمحد قاسم وزلي الدين ديب، 15
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 ۱6۸، )دار ادلعارف(، ص.البالغة الواضحة ادلعاين والبيان والبديع. علي اجلارم ومصطفى آمُت، 17
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إحدى من سور يف القرآن العظيم،  ىيو ستبحث الباحثة يف سورة التحرمي، 
  القرآن يف جزء الثامن وعشرين. وىي الستة وستون من الًتتيب يف
ومعناه اإلنشاء الطلبي إختيار ادلوضوع " سباب اليت تدفع الباحثة علىأو 
ىل عدد آيات كثَتة من سورة التحرمي اليت تدل على صيغ إ" بالنظر في سورة التحريم
مثل: ، اإلنشاء الطليبمجيع من د فيها اإلنشاء الطليب وتوج         
                       التحرمي كذلك سورةو 
مثل :  كثَتة،أحكام  حتتوي على                      
      ،وقلة البحوث  ورغبة يف ربط الدراسة البالغية بالقرآن الكرمي ومعانيو
 اللغة العربية لدراسة أسلوب الطليب. 
حتت  ا البحثرادت الباحثة ان تبحث يف ىذا، فعلى ذلك كلو اإعتماد
 .في سورة التحريم"ومعناه اإلنشاء الطلبي ”ادلوضوع 
 المسألة تركيز ب.
 كمابحث  يف ىذا ال لكي تركزفتحدد الباحثة يف ىذا ادلوضوع وال تتسعو 
 يلي:
وضوع الدراسة يف ىذا البحث يركز يف سورة التحرمي من القرآن الكرمي من من أ. ۱
 ىل األخرة.إاألوىل آية 
ن ىذا البحث يركز عن اإلنشاء الطليب على حتليلو وىو: األمر، النهي، أ. ۳
 النداء.اإلستفهام، التمٍت، 
 أسئلة البحث .ج
 تحاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:سئلة البحث اليت ساما أ
 . ما ىي أقسام اإلنشاء الطليب ادلوجودة يف سورة التحرمي؟۱




 ما األىداف اليت حتاول الباحثة ان حتققها فهي ما يلي:أ
 . دلعرفة أقسام اإلنشاء  الطليب ادلوجودة يف سورة التحرمي.۱    
 . دلعرفةمعاين اإلنشاء الطليب ادلوجودة يف سورة التحرمي.۳    
 البحث فوائد.ه
 أ. فوائد النظري 
. أن بعض اآليات من سورة التحرمي حتتوي على اإلنشاء الطليب مما يعٍت أن ا 
 الطليب ومعانيو يف سورة التحرمي.دراستها سوف تؤدي إىل إكتشاف 
 .يسهل القارئُت وغَتىم يف فهم اإلنشاء الطليب ومعانيو يف سورة التحرمي. ۳
 ب. فائدة الواقعي
أن دراسة اإلنشاء الطليب يف سورة التحرمي تفيد الباحثة وغَتىا من الباحثُت كيف 
 دراسة مالمح البالغية يف القرآن الكرمي بأسلوب العلمي.
 .منهجية البحثز
 . ادلكان ومدة البحث۱
ادلكان أو موقع من ىذا البحث يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بادانج 
 .سيدمبوان. ومدتو ستة اشهر تقريبا من شهر مايو إىل أكتوبر
 . نوع البحث۳   
ىذا البحث عن اإلنشاء الطليب من القرآن الكرمي يف سورة التحرمي، 
البحث ىو حتليلي البالغي. وتستخدم الباحثة دراسة لذلك نوع البحث يف ىذا 
 مكتبية، ىو البحث الذي تفيد ادلكتبة لتجد البيانات
حبث ادلكتبية ىو البحث الذي يعمل يف غرفة العمل أو يف ادلكتبة، يف 
 19أي ادلكان تنال الباحثة بيانات البحث بكتب أو مصادر البيانات األخرى.
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ما من اجملالت، إوثيق ىي تستخدم ادلصادر الكتايب و تأطريقة ادلكتبية 
الصحيفة، األديب، القانون، كل من تلك ادلصادر توجد متنوع الكتايب كخرب، 
وذ على اإلحتياج خانات الصدق من مصادر ادلكتبية مأإفتتاحية، وغَت ذلك. البي
البيانات مع مجلو، خيتلف ببحث يف ىذا البحث تؤخذ 20غراض البحث.واأل
فردات الذي حيتوي على عنصر ادل تشكيل )النحو( فتؤخذ بياناتيف  اللغة
 .دون مجلو البحث
إذن يف ىذا البحث البيانات اليت وجدت الباحثة تضيف جبلمو أيضا، 
يفرق بببحث اللغة يف النحو، فالبيانات اليت أخذت بالكلمات اليت حتتوي على 
 البحث.عنصر 
 مصدر البيانات .3
 فإن مجع البيانات يف ىذا البحث يوجد مصدران مها : 
 ساسيةالبيانات األ ( أ
اآليات ىي:و الرئيسية يف إجراء البحث،مصادر البيانات األساسية ىي مصادر 
 القرآنيف سورة التحرمي اليت تضمن على اإلنشاء الطليب يؤخذ من 
علم ، والبديعجواىر البالغة يف ادلعاين والبيان الكرمي.وكتب البالغة مثل : 
البالغة الواضحة ، البالغة اإلصطالحية الطبعة الثالثة، ادلعاين الطبعة األوىل
أساليب ادلعاين يف  ،علوم البالغة البديع البيان ادلعاين، ادلعاين والبيان والبديع
شرح عقود اجلمان يف ، اإليضاح يف علوم البالغة ادلعاين والبيان والبديع،القرآن
 .ادلعاين والبيان
 البيانات اإلضافية  ( ب
ل كتب مث ساسيةمكملة دلصادر البيانات األ ضافيةصادر البيانات اإلتعترب م
روح ادلعاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبع الصفوة والتفاسَت، :تفسَتال
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ادليزان  ،تفسَت القرطيب، الدور دلنثور يف تفسَت ادلاثور، تفسَت القرآن ،ادلثاين
والقاموس :ادلنور، العصري، وادلعجم ، تتفسَت ادلصباح. يف تفسَت القرآن
 الوايف النحو العريب.
 حتليل البيانات .4   
ألن ىذا البحث نوعي فطريقة حتليل البيانات اليت تستخدم الباحثة ىي 
 .(deskriptif)وطريقة وصفي( induktifطريقة جتمعي)
ميدان حيلل مث حتليل البيانات بتجمع ىو أن البيانات اليت وجدت يف 
يعمم ليجد إكتساف البحث. حبث النوعي الذي جتمعي، فتعمر الباحثة مسودة 
 21بوضيح ان يعمل البحث بعد ان جيمع ظاىرة ويفهمها.
وحتليل البيانات بوصفي أن البيانات اليت جيمع يف حبث اللغة ىو عرض 
وجدت، اللغة مبفردات ليس بعدد. لذلك ىذا البحث اللغة ليقدم عرض كما 
 22حىت  عملو  الوصفي حيتوي على معٌت ألن من الوصفي الواقع.
ثبات عملية يف حتليل البيانات ىو قل البيانات، تقدمي البيانات، إ
البيانات ما وجدت مبركز ادلسألة فيصنع إجراء مث دلناسبات بُت  23البيانات.
 األفضل يف حتليل البيانات وىو:
 البيانات أ. أغراض
يلخص، خيتار البيانات االساسي، يركز يف البيانات ادلهمة،  قل البيانات ىو
اليت ُت البيانات مبسألة يمث يبحث موضوعو ومنطو. ادلراد بقل البيانات لتع
 يسهلأوضح و ن قل البيانات فتجد مسودة ستبحث مرة ثانية، بذلك بعد أ
 تية. البحث ان يعمل جتمع البيانات اآل
 تقدمي البيانات. ۳ 
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قل البيانات يقدم يف شكل سهل. يف حبث النوعي تقدمي البيانات  بعد ما
 بشكل ملخص، سطر الرابط بابُت، ومثلو.
 . اإلثبات3
ت. فيتبع ىذا ادللخص حبجج اليت اثبمرحلة الثالثة ىي يؤخذ ادللخص واإل
وجدت يف ميدان. ادلراد بقل البيانات لتعيُت البيانات األخَت ومجيع العملية يف 
 24ليل، حىت جييب ادلسألة مناسب بالبيانات.فًتة التح
 دراسة السابقةال.ح
ادلتعلقة هبذا البحث، فوجدت  حبوث العلمي فتست الباحثة عن ما بعد
  الباحثة تلك البحوث مما يلي:
 "من معاني الفاظ  اإلنشاء الطلبي في سورة المائدة )دراسة بالغية("  .۱   
ىذا البحث الذي كتبو نور أزىاري مجيل لنيل الدرجة اجلامعيىة األوىل جبامعة  
شريف ىداية اهلل اإلسالمية احلكومية كلية األداب وعلوم اإلنسانية يف قسم اللغة 
الذي حيتوي على إنشاء  ۳6. فوجد يف سورة ادلائدة ۳۸۱7العربية يف السنة 
 25لفظا. 5۰وفيها آية األربعُت ىل إاألوىل الطليب من آية 
  . "بالغة أساليب اإلنشاء في سورة الحجر"۲   
الذي كتبو عبد اهلل بن صاحل الفراج لنيل الدرجة العادلية العلمي ىذا البحث 
)ادلاجستَت( جبامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالميىة كلية اللغة العربية يف قسم 
الذي  36. فوجد فيها۳۸۱5البالغة والنقد ومنهج األديب اإلسالمي يف السنة 
، 4، النداء:6:، اإلستفهام7، النهي:۱۰حيتوي على إنشاء الطليب: وىي األمر:
 26ة.ر ىل آية األخإ، من آية األوىل ۱والتمٍت: 
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 ۳۸۱۵.  ،معة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالميةااجل، بالغة أساليب اإلنشاء يف سورة احلجر،أطروحةعبد اهلل بن صاحل الفراج، 26
11 
 
أما مميزة ىذا البحث من األخر وىي : األوىل، من ناحية السورة اليت تستوي 
على نداء اهلل لرسولو خاصة. الثانية، فوائد اإلنشاء الطليب يف سورة التحرمي اليت كانت 
 من ناحية الفن والبالغي.
 البحث نظام.ط
على مخسة  بحث والدراسة فقسمت الباحثة جوانب ادلوضوعتسهيال لل
 .أبواب
، مقدمة اليت حتتوي على خلفية البحث، حتديد ادلسألة وى الباب األول  
الدراسة السابقة، البحث،  يةسئلة البحث، أىداف البحث، أمهية البحث، منهجأ
 وخطوات البحث.
يف علم البالغة وحتتوى ىو إطار النظري عن اإلنشاء الطليب  الباب الثاين  
 .أقسامو ومعناهاإلنشاء الطليب وكذلك  على مفهوم
حتتوي على تعرف سورة التحرمي اليت سورة التحرمي  حملة الباب الثالث  
 .ا فيهاضمومنادلوكذلك  وبعدىا دلا قبلها ة السورةومناسب نزول سورة التحرميوأسباب 
معناه عن و  أقسام اإلنشاء الطليب  حتليل اآليات ادلشتملة على الباب الرابع  
 البالغة يف سورة التحرمي.






نشاء باإلالنظريات من الكتب الذي يتعلق  قدمت الباحثة يف ىذا الباب
أقساماإلنشاء الطليب. يتضمن ىذا الباب على حبثُت ومها مفهوم اإلنشاء الطليب و 
 .ومعناهالطلبي
 أ. مفهوم اإلنشاء الطلبي 
بينها: اإلنشاء الطليب يوجد مخسةمن مفهوم اإلنشاء الطليب من كتب خمتلفة 
ويكون  -ىو الذي يستدعي مطلوبا غَت حاصل يف إعتقاد ادلتكلم وقت الطليب
 1خبمسة أشياء:األمر والنهي واإلستفهام والتمٍت والنداء.
اإلنشاء الطليب ىو ما يطلب حصول شيء مل يكن موجودا عند الطليب 
 2وىواألمر والنهي واإلستفهام والرجاء والتمٍت والنداء.
اإلنشاء الطليب ىو ما يستدعى مطلوبا غَت حاصل وقت الطليب. ويكون 
 3خاصة يف: األمر، النهي، اإلستفهام، التمٍت، النداء.
يب ىو ما يستدعى مطلوبا غَت حاصل يف وقت الطليب. وىو لفاإلنساء الط
 ءمخسة أنواع على وجو التايل: األمر والنهي واإلستفهام والتمٍت والنداء. ىذه ىي إنشا
                                                          
 ۷5بَتوت(، ص.  -)ادلكتبة العصرية صيدا، جواىر الببلغة يف ادلعاين والبيان والبديعالسيد أمحد اذلامشي، 1
، ، )القاىرة  : جامعة طنطا، ملتزم الطبع والنشر دار الفكرالعريب، الببلغة اإلصطبلحييةالطبعة الثالثةعبده عبد العزيز قلقيلة، 2
 ۱4۷م(، ص. ۱۹۹۱/ى۱4۱۱




الطليب مخسة، وكل واحد منها ال حيتمل صدقا وال كذبا، وإمنا يطلب بو حصول بو 
 4شيء مل يكن حاصبل وقت الطليب، ولذلك يسمى فيها اإلنشاء طلبيا.
وادلقصود ىنا الطليب وىو ما يستدعى مطلوبا غَت حاصل وقت الطليب 
)ليت( وال يشًتط إلمتناع طلب احلاصل الشيء على سبيل احملبة واللفظ ادلوضوع لو 
 5إمكان التمٍت خببلف ادلرذبي رمو )ليت الشباب عائدا( كذا قالوه.
واخلبلصة من القول ادلذكور أن اإلنشاء الطليب ىو كبلم يطلب شيئا غَت 
 حاصل وقت الطليب.
 ب. أقسام اإلنشاء الطلبي
 األمرا.    
 تعريف األمر ( أ
األمر ىو تعريف األمر كثَت، ولكن أخذت الباحثة بتعريفُت منها : 
طلب حصول الفعل من ادلخاطب على وجو اإلستعبلء. ويكون دمن ىو األعلى 
على وجو  ول الفعل من ادلخاطب ىو طلب حص األمر 6إىل من ىو أقل منو.
 7اإلستعبلء مع اإللزام.
                                                          
 4۷م( ص.  ۱۲۲۹/ى۱43۲، )بَتوت لبنان : دار النهضة العربية، ، علم ادلعاين الطبعة األوىلعبد العزيز عتيق، 4
 ۱3۱(، ص. ۱۲۱۱)بَتوت ، لبنان : دار الكتب العلمية ،–، شرح عقود اجلمان يف ادلعاين والبيانجبلل الدين السيوطي،5
 ۱۸3، ص. ادلعاين-البيان-علوم الببلغة البديع6




فخلصت الباحثة أن األمر طلب حصول الفعل من ادلخاطب إىل 
ادلأمور، سواء كانت من األعلى إىل األدىن، أو من األدىن إىل األعلى منزلة، أو 
 درجة. /نفس ادلنزلة 
 األمر صيغ ( ب
 غ:ا لؤلمر أربعة صي
 مثال صيغ األمر رقم
      فعل األمر .۱
            
          
 (۱۲3)التوبة:8
         الفعل ادلضارع ب )الم األمر( .۱




      اسم فعل األمر .3
 (۱۲۱)ادلائدة:  10
        ادلصدر نائب عن فعل األمر .4
             
                                                          
   7۱، ص. علم ادلعاين8
  2۸4، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين9
  2۸4، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين10
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        .11 :۱3)حممد) 
 ج( معاني األمر
ما احلقيقي ىو طلب حصول أي. قمها احلقيقي وغَت احلقيألمر معنان 
. ، مثل، قال معلم لطبلب :اعمل واجبتكم ادلنزيلالفعل من األعلى إىل األدىن
ىا األصلي وىو )اإلجياب واإللزام ( إىل معان اغ األمر عن معنا وقد خرجت صي
 أخرى : تستفاد من سياق الكبلم، وقرائن األحوال.
األمر غير  ىمعان رقم
 الحقيقي
 مثال
        الدعاء .۱
                 
              
  
 (.۱9)النمل: 12
أعطٍت القلم ايها األخ - االلتماس .۱
13 
 اإلرشاد .3                   
      
       14: 2۸2)البقرة) 
                                                          
 ۸۵،ص.علم ادلعاين11
 2۸4ص.  علوم الببلغة البديع البيان ادلعنيي،12
 7۸، ص. جواىر الببلغة13
 7۸، ص. جواىر الببلغة14
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            التهديد .4
 (4۲)فصلت:15
        التعزيز .5
             
  (.23)البقرة:
       االباحة .6
              

 (۱۸7)البقرة: 16
         التسوية .۷
          
 (۱6)الطور:17
 
.       اإلكرام .۸
 (46)احلجر:18
       االمتنان .۹
              . 

 (۱14)النحل:19
      اإلىانة .۱۲
)اإلسراء 20
:۱۲) 
                                                          
  ۸4، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين15
 78، : جواىر الببلغة16
 ۸۱، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين17
 ۷۹، ص. ىر الببلغةاو ج18
 ۷۹، ص. جواىر الببلغة19
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.      الدوام .۱۱
 (6)الفاربة:21
 يها الليل الطويل أال اذملياأال  التمٍت .۱۱
 22ببحن وما اإلباح منك بأمثل
          اإلعتبار .۱3
          .23 :األنعام(
99) 
 أدخل اإلذن .۱4
.كن فيكون التكوين .۱5
 )البقرة(24
فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجدكفاين  التخيَت .۱6
 25نداكم من مجيع ادلطالب
 قل ما يليك التأديب .۱۷
 التعجب .۱۸              
       
 (4۸)اإلسراء:26
 
                                                                                                                                                               
  ۸۱ص.  علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين،20
 ۷۹ص.  جواىر الببلغة،21
 ۷۹، ص. جواىر الببلغة22
 ۷۹، ص. جواىر الببلغة23
 ۷۹جواىر الببلغة، ص. 11
 ۱۸6، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين25
  ۷۹، ص. جواىر الببلغة26
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 النهي. ۲ 
 تعريف النهي ( أ
النهي ىو طلب الكف عن الشيء على  للنهي أيضا مفهوم كثَت منها :
النهي ىو طلب الكف عن الفعل أو اإلمتناع  27وجو اإلستعبلء مع اإللزام.
النهي ىو طلب الكف عن الشيء على  28عنو علي وجو اإلستعبلء واإللزام.
تكلم، وىو حقيقة وجو اإلستعبلء مع اإللزام، ويكون دلن ىو أقل شأنا من ادل
 29وردت صيغة النهي افادت احلظر والتحرًن على الفور. يف التحرًن، فمىت
ن األمر طلب أالنهي ىو طلب الكف عن الفعل، والفرق منو بُت األمر، 
الفعل، أما النهي طلب الًتك، وديكن القول بأن األمر إجياب والنهي 
 30سأب.
فخلصت الباحثة أن النهي طلب ترك الفعل من ادلخاطب إىل ادلأمور، 
األعلى إىل األدىن، أو من األدىن إىل األعلى منزلة، أو نفس سواء كانت من 
 درجة. /ادلنزلة 
 صيغة النهي ( ب
 للنهي صيغة واحدة وىي ادلضارع ادلقرون ب)ال( الناىيىة.
 
 
                                                          
 ۸۱، ص. الببلغةجواىر 27
 ۸3،ص.علم ادلعاين28
 ۱۸۹،ص.علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين29
  1۱7ص.  ،ببلغة اإلصطبلحية30
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 مثال صيغة النهي األصلية رقم
 ال الناىية .۱                   
              
 .31(:12احلجرات) 
 ج( معانى النهي
ما احلقيقي طلب ترك نهي معنان ومها معٌت احلقيقي وغَت احلقيقي. وألل
قد زبرج صيغة النهي عن مثل، قال األب إلبنو : ال تذىب إىل ادلزرعة. الفعل، 
 احلقيقي لداللة على معان أخرى منها:معناىا 
النهي غير  معانى رقم
 الحقيقي
 مثال
           الدعاء .۱
             
 (۸)ال عمران:
 (94)طو:         االلتماس .۱
          اإلرشاد .3
                    
     :1۲۱.)ادلائدة) 
 وقول قاطع الطريق لضحيتو: :  التهديد .4
                                                          
 ۱۸۹، ص. علوم الببلعة البديع البيان ادلعاين31
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 32يطمعنك سكويت عنك.ال 
 :وقول الشاعر)معزوء الرجز( التمٍت .5
 33يا ليل طل يا نوم زليا صبح قف ال تطلع
   التوبيخ .6                  
                 
            .34 :۱۱)احلجرات) 
  التيئيس .۷             
 (66)التوبة: 35
 ال تطلب اجملد غبل اجملد سلمو صعب،  التحقَت .۸
 36وعش مسًتحيا ناعم البال
كقولك: ال تلتفت وانت يف الصبلة الكراىة .۹
37 
   بيان العاقبة .۱۲          
)ال 38
 (۱69عمران: 
     الدوام .۱۱     
   
  (42)إبرىيم :39
 
                                                          
 ۱6۲، ص. ببلغة اإلصطبلحية32
 ۱۹۲، يناعلوم الببلغة البديع البيان ادلع33
  ۸6علم ادلعاين، ص. 34
 ۱۹۲، ص. البيان ادلعاينعلوم الببلغة البديع 35
  ۸7، ص.علم ادلعاين36
 ۱۹۱، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين37
  ۱۹۱، ص. علوم الببلغة البديع اليان ادلعاين38
  ۸3، ص. جواىر الباغة39
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  اإلستفهام. ٣    
 تعريف اإلستفهام ( أ
الببلغة قول عن اإلنشاء الطليب من كتب جواىر ألئلستفهام ثبلثة 
 وكتاب اإلصطبلحية وكتاب علم ادلعاين، منها :
اإلستفتهام ىو طلب العلم الشيئ مل يكن معلوما من قبل.وذلك بأدة 
من إحدى آدواتو اآلتية وىي: اذلمزة، ىل، ما، مىت، ايان، كيف، اين، أىن، كم، 
يف الذىن  ءفقد عرفوه بأنو طلب حصول صورة شيأما الببلغيون  40أي.
 وبعبارة عصرية واضحة: ىو طلب العلم بشيء مل يكن41بأدوات خمصوصة.
 معلوما من قبل. 
مل يكن معلوما من قبل  ءن اإلستفهام ىو طلب العلم بشيأواخلبلصة 
 42بأداة خاصة.
 اإلستفهام صيغب(
 وتنقسم اإلستفهام حبسب الطلب إىل ثبلثة أقسام: 
 والتصديق تارة أخرى، وىو : اذلمزة)ا( ما يطلب بو التصور تارة، 
 ( ما يطلب بو التصديق فقط، وىو : ىل2)
 43.( ما يطلب بو التصور فقط، وىو بقية األلفاظ اإلستفهام3)
 
                                                          
 ۸5جواىر الباالغة، ص. 40
 ۱6۲ببلغة اإلصطبلحية، ص. 41
 ۸۱علم ادلعاين، ص. 42








 أ. مسند اليو، مهزة .۱
رمو: أأنت فعلتهذا أم 
 يوسف؟ 
ب. أم مسندا، رمو: 
أرغيب أنت عن األمر أم 
 راغب فيو؟ 
ت. أم مفعول، رمو: إياي 
 تقصد أم سعيدا؟ 
ث. أم حاال، رمو: أراكبا 
 حضرت أم ماشيا؟
ج. أم ظرفا، رمو: أيوم 
اخلميس قدمت أو يوم 
 44اجلمعة؟
 45أحضر األمَت؟
   ىل يعقل احليوان؟ ىل .۱
 46ىل حيس النبات؟
 
معلم أو  من ىذا ؟ ىذا  من .3
 47طبيب أو صديق .
ما ادلسجد ؟ فيقال يف   ما .4
                                                          
 ۱۹۲-۱۸۹، ص. الببلغة البديع البيان ادلعاينعلوم 44
  ۸۷، ص. جواىر الببلغة45
 ۱۹4، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين46
   ۹4ص.  علم ادلعاين،47
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 48اجلواب إنو ذىب . 
 49مىت جئت ؟ ومىت تسافر ؟  مىت .5
  أيان .6        
    : 1۸7األعراف) 
فكيف أمحد؟ فجوابو: ىو   كيف .۷
صحيح أو سقيم أو شج 
أو جذالن وما أشبو 
 50ذلك.
اين نلتقي ؟ يف ادلكتبة أو   اين .۸
يف احلديقة أو يف ادللعب. 
51 
    أىن ۱۲           
         
           
  .:37)ال عمران) 
  كم ۱۱        
             
 (211)البقرة: 52
                                                          
    ۹۱، ص.جواىر الببلغة48
  166ص.  ببلغة اإلصطبلحية،49
  9۱، ص. علم ادلعاين50
 ۱66ص.  ببلغة اإلصطبلحية،51
 9۱ص.  علم ادلعاين،52
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 53أي الطلب أذكى؟ 1  أي ۱  ۱۱
 ج( معانى اإلستفهام 
إلستفهام معنان مها معٌت احلقيقي وغَت احلقيقي. وأما احلقيقي ىو طلب 
ما الفرق  -مثل :يسأل الطالب إىل ادلدرسالعلم بشيء مل يكن معلوما من قبل.
زبرج الفاظ اإلستفهام عن معناه األصلي )طلب  قدبُت آمُت وأمينيا أستاذ؟ 





 األمر .۱                    
                 
                     
54
 (91)ادلائدة: 
          النهي .۱
    :13)التوبة) 
 (۲6)الرمحن:      النفي .3
         اإلنكار .4
                                                          
  ۱66ص.  اإلصطبلحية، ببلغة1153
لبنان: دار الكتب -، )بَتوتاإليضاح يف علوم الببلغة ادلعاين والبيان والبديعجبلل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد، 11




 اإلثبات والتقرير .5                
                      
                 
     :172. )األعراف) 
   ولست ابايل إدراكي بع العبل التسوية .6
 تراثا ما تناولت أم كسبا. أكان
         التسويق .۷
     . (:11-1۲الصف) 




  االستبعاد ۱۲                 
    .:13)الدخان) 
           التعظيم ۱۱
             2۱۱:البقرة) 
 التحقَت ۱۱
         
      :۱2) األنبياء) 
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        التفخيم ۱3
                 
 (2۸)البقرة: 
 (6الفجر:)             الوعيد ۱4
 (93)طو:      55 التوبيخ ۱5
  . التمني4
 أ( تعريف التمني
 احملبوب الذي ال يرجى، وال يتوقع حصولو.  ءلشيالتمٍت ىو طلب 
 : كقولو–إما لكونو مستحيبل  ( أ
 فأخربه دبا فعل ادلشيب أال ليت الشباب يعود يوما 
 56نيلوإما لكونو دمكنا غرب مطموع يف  ( ب
 غ التمنيصيب( 
للتمٍت أربع ألفاظ منها: ,واحدة أصلية )ليت( وثبلثة غَت أصلية تتوب 
 عنها، ويتمٌت هبا لغرض ببلغي وىي:
 
                                                          
 29۱ علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين،55
 ۱۲3ص.  جواىر الببلغة،56
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 مثال ألفاظ التمني رقم
           ىل .۱
                    
    :۱3)األعراف) 
)الشعراء:         لو .۱
۱۲۱) 
 أسرب القطا ىل منيعَت ناحو لعل .3
 57ي إىل من قد ىويت اطَتلعل
  التمنيمعاني ج( 
للتمٍت معنان مها معٌت احلقيقي وغَت احلقيقي. وأما احلقيقي ىو طلب 
لشيء احملبوب الذي ال يرجى. إذا كان احملبوب دما يرجى حصولو كان طلبو  
 ترجيا ويعرب فيو ب:
 ا( عسى، رمو قولو تعاىل                    
            . :۱2)ادلائدة) 
  أو لعل  (2
                                                          
 3۲4ن البديع، ص.غة ادلعاين والبياالببل علوم 11
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يف كتاب جواىر الببلغة، وإذا كان األمر احملبوب دما يرجى  قولونفس ال
(. ۱حصولو كان طلبو ترجيا. ويعرب فيو: )بعسى ولعل( كقولو تعاىل) الطبلق : 
 58(.۱2و)ادلائدة :
 . النداء5
 النداءأ( تعريف 
النداء يف اللغة :رفع الصوت وظهوره، وأصلو من الندى أي الرطوبة 
ويف كتاب آخر أنالنداء لغة: أن تدعو غَتك 59يقال: صوت ندي: أي رفيع.
 60ليقبل عليك.
وكذلك ىو يف إصطبلح الببلغيُت حيث يعرفونو بأنو طلب إقبال ادلدعو 
 61على الداعي بأحد حروف خمصوصة.
ىناك ثبلثة مفاىم، منها :النداء ىو طلب ادلتكلم أقبال وادلراد باالنداء 
ويف  62ادلخاطب عليو حبرف نائب مناب )أنادي( ادلنقول من اخلرب إىل إنشاء.
اإلصطبلح: طلب اإلقبال أو تنبيو ادلنادى ومحلو على اإللتفات بأحد حروف ، 
 63أو أنو )ذكر اسم ادلدعو بعد حرف من حروف النداء(.
                                                          
 ۱۲3ص.  جواىر الببلغة،58
 ۱۱۱م(، ص.  ۱3۸6 -ى۱4۱۸، )مؤسسة بوستان، اساليب ادلعاين يف القرآنالسيد جعفر السيد باقر احلسيٍت، 59
  33۲، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين60
  ۱22، ص. نآأساليب ادلعاين يف القر 61
 ۱۲۱، ص. جواىر الببلغة62
 3۲6، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين63
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قبال حقيقة، مثل يابٍت ويا صديقي، أو حكما مثل النداء ىو طلب اإل
)ياجبال أويب معو(. وطلب اإلقبال بشقيو يتم حبرف من حروف النداء  نائب 
 64عن الفعل ىو )أدعو( او )أنادي( ألو )أطلب( ورموىا.
النوع األخَت من أنواع اإلنشاء الطليب النداء: وىو طلب إقبال ادلدعو   
وصة ينوب كل حرف منها مناب الفعل على الداعي بأحد حروف خمص
 65)أدعو(.
، سواء كانت من األعلى فخلصت الباحثة أن النداء طلب إقبال ادلدعوا
 درجة. /إىل األدىن، أو من األدىن إىل األعلى منزلة، أو نفس ادلنزلة 
 ءالندا غصيب( 
–اذلمزة  66وحروف النداء مثانية: اذلمزة، أي، يا، آي، أيا، ىيا، آ، وا. 
 67وأي: لنداء قريب.
 :قسم ينادي بو القريب وىو اذلمزة و )أي( مثل(۱) 
 لنداء القريب أدة النداء رقم
 إين حريص عل مصلحتك أبٍت  اذلمزة .۱
 أحممد افتح النافذة اليت جبوارك.
جوزيت تفضلي بأخذ ىداية. أي أي .2
68 
 69أي زينب ناوليٍت كتابك ألقرأ فيو قليبل.
                                                          
 ۱۸۱، ص. ببلغة اإلصطبلحية64
 ۱۱۱–۱۱4، ص. البديع البيان ادلعاين ببلغةعلوم ال65
 3۲6، ص. علوم الببلغة البديع البيان ادلعاين66
 ۱۲۱، ص.جواىر الببلغة67
 ۱۸۱ص.  ببلغة اإلصطبلحية،68
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 70االدوات لنداء البعيد.(وباقي ۱) 
 71وقسم ينادي بو البعيد وىو )يا( )أيا( )ىيا( )أ( )آي( )وا(.  
 وأمثلة على التالية ىي:
 لنداء البعيد أدوات النداء رقم
سار الربق غاد القصر واسق بو من كان صرف  يا يا .3
 72اذلوى والود يسقينا.
جبلى نعمان باهلل خليانسيم الصبا خيلص ايل  أيا  أيا .4
 73نسيمها.
 ىيافأصاخ يرجو أن يكون حيا  ويقول من فرح:    ىيا .5
 74ربا.
 العزيز اكتب يل آفيصل آ .6
 75أحبائي يف مصر راسلوين. آي آي .۷
 ج(معاني النداء
للنداء معنان مها معٌت احلقيقي وغَت احلقيقي. وأما احلقيقي طلب إقبال 
ادلدعو على الداعيباستخداحمرفالناءمثلفياجلدوال. وقد  زبرج الفاظ النداء عنمعناىا 
 ومن أىم ذلك: –االصلي إىل معان أخرى، تفهم من سياق دبعونة القرائن 
                                                                                                                                                               
  ۱۱۱ص.  علم ادلعاين،69
 ۱۲۱ص.  جواىر الببلغة،70
 ۱۸۱ص.  بلغة اإلصطبلحية،ب71
 ۱۸۱ص.  ببلغة اإلصطبلحية،72
 ۱24، ص. أساليب ادلعاين يف القرآن73
 ۱24، ص. أساليب ادلعاين يف القرآن74
 ۱۸۱، ص. ببلغة اإلصطبلحية75
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نى النداء غير امع رقم
 الحقيقي
 مثال
 مظلوم يا االغراء .۱
 اهلل للمؤمنُت يا االستغاسة .۱
الفضل ناقص ووا أسفا كم يظهر فوعجبا كم يدعي  الندبة .3
 الناقص فاضل
 لك من قربة دبعمر خبل لك اجلو فيض واصفرى يا التعجب .4
فوادي مىت ادلتاب ادلا تصح والشيب فوق رأسي أ الزجر .5
 أدلا
سلمي سبلم عليكما ىل األزمن الآليت   منزيل أيا التذكر .6
 مضُت رواجع




                                                          






 لمحة سورة التحريم
يف ىذا الباب تبحث الباحثة عن حملة سورة التحرمي. وحتتوي على تعرف 
ومناسبات السورة دلا قبلها وبعدىا،  سورة التحرمي، وأسباب نزول سورة التحرمي،
 وادلضمون ما فيها.
 أ. تعرف سورة التحريم
إثنتا عشرة أية. وتسمى سورة التحرمي من سور ادلدنية يف قول اجلميع، وىي 
ويقال ذلا: سورة ادلتحرم، وسورة مل حترم، وسورة النيب، وعن ابن الزبري : 1سورة )النيب(.
سورة النساء. وادلشهور أهنا مدنية ، وعن قتادة أن ادلدين منها إىل رأس العشر والباقي 
تتاح خبطاب مكي، وآياهتا إثنتا عشرة آية بإتفاق، وىي متوخية مع اليت قبلها يف اإلف
النيب صلى اهلل عليو وسلم، وتلك مشتملة على طالق النساء، وىذه على حترمي 
اإلماء، وبينهما من ادلالبسة ماال خيفى، ودلا كانت تلك يف خصام نساء األمة ذكر 
يف ىذه خصومة نساء ادلصطفى صلى اهلل عليو وسلم إعظاما دلنصبهن أن يذكرن مع 
صة، ولذا ختمت بذكر زوجية صلى اهلل عليو وسلم يف سائر النسوة فأفردن بسورة خا
 2اجلنة آسىي امرأة فرعون، ومرمي بنت عمران، قالو اجلالل السيوطي عليو الرمحة.
سورة التحرمي تناولت الشئون التشريعية، وىي ىنا يعاجل قضايا وأحكاما 
سلم تتعلق )ببيت النبوة( وبأمهات ادلؤمنني أزواج رسول اهلل صلى اهلل عليو و 
 3الطاىرات، وذلك يف إطار هتية البيت ادلسلم، والنموذج األكمل لألسرة السعيدة. 
                                                          
 ۱۱۹(،ص. ۱۷۹۱لبنان: دار الكتب العلمية،-)بريوت,تفسري القرطيب،عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب1
لبنان: دار اللفكر(،  -، )بريوت، روح ادلعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع ادلثاينالدين السيد احملمود األلوسي البغدادي أيب الفضل شهاب2
 ۱۱7ص. 





وتبدء ىذه السورة باإلشارة إىل ما جرى بني النيب صلى اهلل عليو وسلم 
وبعض زوجاتو من قصة التحرمي فيعاتب النيب النيب صلى اهلل عليو وسلم بتحرمي ما 
تو ومرجعو على عتاب تلك البعض واإلنتصار لو احل اهلل لو إبتغاءا دلرضاة بعض زوجا
 4صلى اهلل عليو وسلم كما يدل على سياق اآليات.
مث ختاطب ادلؤمنني ان يقوا أنفسهم من عذاب اهلل النار اليت وقودىا الناس 
واحلجارة وليسوا جيزون إالبأعماذلم وال خملص منها إال لنيب والذين آمنوا معو مث 
ار وادلنافقني. وختتتم السورة بضربو تعاىل مثال من النساء ختاطب النيب جبهاد الكف
 5للكفار ومثال منهن للمؤمنني. وظهور السياق يف كون السورة مدنية ال ريب فيو.
 سورة التحريم نزولأسباب ب.
قال عبد الرزاق : قال معمر: وأما قتادة فقال حرمها فكانت ديينا.معمر عن 
ىشام بن عروة عن أبيو قال: كان النيب صلى اهلل علية وسلم إذا صلى الصبح دخل 
على امرأتو فسلم عليهن، وكانت حفصة قد أىتدى ذلا عسل، وكان النيب إذا دخل 
عندىا، فغارت عائشة عليها خاضت لو من ذلك العسل فسقتو منو فيجلس 
فجمعتهن فقالت ألزواج النيب صلى اهلل عليو وسلم امرأة : إذا دخل عليكن فقويل: 
ما ىذا الريح اليت أجدىا منك يا رسول اهلل؟ أكلت مغافر؟ فإنو سيقول: سقتين 
حفصة عسال فقويل: جرست حنلة العرفط، قال: فدخل على سودة، قالت: فأردت 
فرقا من عائشة، قالت: فلما دخل قالت: ما ىذا الريح أن أقول لو قبل ان يدخل 
اليت أجد منك يا رسول اهلل؟ أأكلت مغافري؟ قال : ال ، ولكن حفصة سقتين عسال، 
فقالت: جرست حنلو العرفط، مث دخل عليهن امرة امرة وىن يقلن لو ذلك مث دخل 
                                                          
 ۱44م(، ص.  ۱۷۷۱-ى۱4۱۱)بريوت: مئسسة أألعلمي للمطبوعات،  ، ادليزان يف تفسري القرآن،العالمة السيد حممد حسني الطبطبائي4





فأىب أن على عائشة فقالت لو ايضا ذلك، فلما كان الغد دخل على حفصة فسقتو 
 6.سورة التحرمييشرب وحرمو عليو، فأنزل اهلل تعاىل 
وىناك قول آخر عن اسباب نزوذلثبت يف صحيح مسلم عن عائشة رضي 
اهلل عنها أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم كان ديكث عند زينب بنت جهش 
 فيشرب عندىا عسال، قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن ايتنا ما دخل عليها رسول اهلل
صلى اهلل عليو وسلم فلتقل: إين أجد منك ريح مغافر! أكلت مغافر؟ فدخل على 
إحدامها فقالت لو ذلك . قال: )بل شربت عسال عندزينب بنتجهش ولن اعود لو(. 
 7.سورة التحرميفنزل 
ين يف كتابو روح ادلعاين أن أسباب نزول ىذه أيب الفضل شهاب الد وقال
سعد، وعبد بن محيد، وابن منذر، وابن مردوية عن السورة كماروى البخاري وابن 
عائشة، أن رسول اهلل ديكث عند زبنب بن جحش ويشرب عندىا عسال، فتوصيت 
انا وحفصة إن أيتنا دخل عليهاالنيب صلى اهلل عليو وسلم فلتقل إين أجد منك ريح 
 مغافر أكلت مغافر؟ فدخل على إحدامها فقالت ذلك لو، فقال: ال بل شربت عسال
عند زينب بن جحش ولن أود.ويف رواية: لقد حلفت فال فال ختربي بذلك أحد، 
ويف رواية: قالت سودة: أكلت مغافر؟ قال: ال قالت: فما ىذا  )ا:التحرميفنزلت:)
الريح اليت أجد منك؟ قال: سقتين حفصة شربة عسل فقالت: جرست حنلة العرفط، 
مسلم، وأبو دود، والنسائي عن فحرم العسل فنزلت، ويف حديث رواه البخاري ، و 
 8عائشة: شرب العسل يف بيت حفصة، والقائلة سودة، وصفية.
وأخرج ابن سعد وابن مردوية عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: كانت  
عائشة وحفصة متحابتني، فذىبت حفصة إىل بيت أبيها حتدث عنده فأرسل النيب 
                                                          
 3۱۱-3۱۱م(، ص.  ۱۷۹۷-ى۱4۱۱، )الرياض: مكتبة الرشد،تفسري القرآناإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، 5
 ۱۱۹-۱۱۹تفسري الرقطيب، ص.7
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بيت حفصة ، وكان اليوم الذي يأيت صلى اهلل عليو وسلم إىل جاريتو فظلت معو يف 
فيو حفصة فوجدهتما يف بيتها فجعلت تنتظر خرةجها، وغارت غرية شديدة فأخرج 
النيب جاريتو، ودخلت حفصة، فقالت: قد رأيت من كان عندك، واهلل لقد سؤتنني 
فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم : واهلل ألرضينك وإين مسر إليك سرا فحفظيو، 
؟ قال: إين أشهدك أن سرييت ىذا علي حرام رضا فنطلقت حفصة إىل قالت: ما ىو
عائشة فأسرت إليها أن أبشري إن النيب صلى اهلل عليو وسلم قد حرم عليو فتاتو، 
فلما أخربت بسر النيب صلى اهلل عليو وسلم أظهلر اهلل النيب صلى اهلل عليو وسلم 
 ۱9:سورة التحرميعليو، فأنزل اهلل 
 . مناسبة السورة ج
 أ. مناسبة السورة دلا قبلها
بنداء اهلل سورة التحرمي سورة التحرمي. فتبدأ توجد ادلناسبة بني سورة الطالق ب
تذكر يف سورة و ىل النيب حممد صلى اهلل عليو وسلم يتعلق عن احلياة األسرة. إ
 عطاء السكنبالزوجة، عن العدة، ووجوب الزوج  طالقالطالق عن حكم 
حل اهلل عن اطلقة يف عدهتا، لكن تذكريف سورة التحرمي منع التحرمي ما دلللزوجة ا
 10الزوجي.
ويؤكد اهلل يف أخري سورة السابقة الطالق( هبذه السورة )التحرمي( عن كرب 
علم اهلل سبحانو وتعالىالذي  يشمل كل شيء. وتشرح ىذه السورة )التحرمي( تدل 
بني نيب حممد صلى اهلل عليو وسلم وإحدى  على ذلك احلال حبديثةاليت حيدث
 11أزواجو، كما يتصور يف سبب النزول وشرح اآليات يف ىذه السورة.
                                                          
 367م(، ۱۷۷۱ -۱4۱۱لبنان: دار الكتب العلمية، – ، )بريوتالدور دلنثور يف تفسري ادلاثورجالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي، 9
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 ب. مناسبة السورة دلا بعدىا
تبني يف سورة التحرمي أن اهلل يعلم كل السر، وتؤكد يف سورة ادللك أن اهلل 
 12يعلم كل السر ألن اهلل يتوىل العادلني.
 مد. مضمون سورة التحري
تناولت سورة الكردية يف بدء احلديث عن حترمي الرسول صلى اهلل عليو   
مارية القبطية( على نفسو، وامتناعو عن عاشرهتا إرضاءا  ( ووسلم جلاريتو ودملوكت
لرغبة بعض زوجتو الطاىرات، وجاء العتاب لو لطيفا رقيقا، يشف عن عناية اهلل 
 13يضيق على نفسو ما وسعو اهلل.بعبده ورسولو حممد صلى اهلل عليو وسلم أن 
مث تناولت السورة أمرا على جانب كبري من اخلطورة أال وىو )إفشاء   
الشر( الذي يتكون بني الزوجني، والذي يهدد حياة الزوجية، وضربت ادلثل على 
ذلك برسول اهلل حني أسر إىل حفصة بسر وإستكمامها إياه، فأفشتع إىل عائشة 
 14ا أغضب الرسول حىت ىم بتطليق أزواجو.حىت شاع األمر وذاع، دم
ومحلت السورة الكردية محلة شديدة عنيفة، على أزواج النيب صلى اهلل  
عليو وسلم حني حدث ما حدث بينهن من التنافس، وغرية بعضهن من بعض 
ألمور يسرية، وتوعدهتن بإبدال اهلل لرسولو عليو السالم عليو السالم بنساء خري 
 15ول اهلل صلى اهلل عليو وسلم.منهن، إنتصارا لرس
وختمت السورة بضرب ادلثلني: مثل لزوجة الكافرة يف عصمة الرجل  
الصاحل ادلؤمن، ومثال لزوجة ادلؤمنة يف عصمة الرجل الفاخر الكافر، تنبيها للعباد 
                                                          
 4۱۹ص.  حممد علي الصابوين، صفوة التتفاسري،12
 4۱۹ص.  حممد علي الصابوين، صفوة التتفاسري،13
 4۱۹ص.  حممد علي الصابوين، صفوة التتفاسري،14





أنو ال يعين يف اآلخرة أحد عن أحد، وال ينفع حسب وال نسب، إذا مل يكن 
 16عمل اإلنسان صاحلا.
 
 
                                                          
 4۱۹ص.  حممد علي الصابوين، صفوة التتفاسري، 16
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 الباب الرابع    
 اإلنشاء الطلبي
بعد ما شرحت الباحثة عن مفهوم اإلنشاء الطليب وأقسامو يف الباب الثاين، 
وحملة عن سورة التحرًن يف الباب الثالث، فأخذت الباحثة  حتليل أقسام اإلنشاء الطليب 
 ومعانيها ادلوجودة يف سورة التحرًن يف ىذا الباب.
إىل قسمٌن، القسم األول أقسام اإلنشاء الطليب قسمت الباحثة ىذا الباب 
ادلوجودة يف سورة التحرًن. والقسم الثاين معاين اإلنشاء الطليب ادلوجودة يف السورة 
التحرًن. وينقسم ىذا التحليل اىل مخسة أنواع، إعتمادا على أقسام اإلنشاء الطليب اليت  
ىو : األمر، النهي، الباحثة يف الباب الثاين من ىذا البحث العلمي،  كتبت
 اإلستفهام، التمين، النداء.
 أقسام اإلنشاء الطلبي الموجودة في سورة التحريم . أ
 . األمر۱
 البيانات الجملة األية الرقم
۱. ٦     
      .  
 
األمر بفعل األمر  إىلًن يش
األمر من  "قوا" فعلو.  الصريح
الوقاية فوزنو "عوا" ألن الفاء 
)فاء الفعل( حذفت لوقوعها يف 
ادلضارع بٌن ياء و كسرة أي 
والالم )الم الفعل(  "يوقي"
فتكون   زلذوف على اجملزوم




الكردية يشًن على اجلمع فتكون 
و من ادلعروف يف  "قوا".
لقرآين اختاذ احلادثة األسلوب ا
ال إىل التعميم و بيزئية ساجل
سوق اذلديات الشاملة إىل 
فمن حادثة  اإلنسانية،
ادلتظاىرتٌن إىل سلاطبة ادلؤمنٌن 
إىل سلاطبة الكافرين و الناس 
 عامة. 
۲. ۸     
    
 
األمر بفعل األمر  إىليشًن 
—من كلمة "تابالصريح، 
تب. لكن بإلتقاء -يتوب
الساكنٌن وىو يف حرف علة 
والم الفعل فحذفت حرف العلة 
فتكون "تب"  ولكن ألن يف 
ىذه اآلية الكردية يشًن إىل 
اجلمع فتكون "توبوا" والبد 
يظهر حرف العلة اذا الم الفعل 
فصيغة األمر ليس بالسكون. 
عند اإلطالق تقتضي وجوب 
را، ادلأمور بو و ادلبادرة بفعلو فو 
 .كما وردت يف اآلية الكردية




-يتم-من كلمة "امت الصريح،
فاألمر يف ىذه اآلية يدل ادتم". 
على سبيل الذلة وادلسكنة 
ر أعلى من والتواضع، لكون اآلم
 .ادلأمور و قد مسي دعاء
٤. ۸      ىل األمر بفعل األمر إيشًن
 -يغفر-من كلمة "غفر الصريح،
فاألمر يف ىذه اآلية يدل اغفر". 
على سبيل الذلة وادلسكنة 
والتواضع، لكون اآلمر أعلى من 
 .ادلأمور و قد مسي دعاءا
۵. ۹   
    
 
ىل األمر بفعل األمر إ يشًن
-، من كلمة "جاىدالصريح
النيب خص جاىد". -جياىد
سلم باألمر صلى اهلل عليو و 
 مع أن األمر بو يشمل باجلهاد،
ادلؤمنٌن معو، ألنو صلى اهلل عليو 
وسلم ىو قائدىم ورائدىم، اي 
جاىد انت ومن معك من 
 ادلؤمنٌن.                      
٦. ۹     األمر ىل األمر بفعل إيشًن
-، من كلمة "غلظالصريح




على ادلنافقٌن يف إقامة احلدود، 
ألن أكثر من يصيب احلد يف 
 ذلك ادلنافقون.
٧ . ۱۱     
      
 
بفعل األمر ر ىل األمإيشًن 
-،  من كلمة دخلالصريح
ادخل". وىذا األمر -يدخل
لتثنية مؤنث غائب وىي إىل 
 إمراة نيب نوح ونيب لوط. 
۸. ۱۱       
    
 
ىل األمر بفعل األمر  إيشًن 
-يبين-من كلمة "بىنالصريح، 
فاألمر يف ىذه اآلية يدل ابن". 
على سبيل الذلة وادلسكنة 
والتواضع، لكون اآلمر أعلى من 
 .ادلأمور و قد مسي دعاءا
۹. ۱۱    
  
ىل األمر بفعل أمر إيشًن 
-، من كلمة "صلىالصريح
فاألمر يف ىذه نج". -ينجي
اآلية يدل على سبيل الذلة 
ر وادلسكنة والتواضع، لكون اآلم
أعلى من ادلأمور و قد مسي 
 .دعاء
۱۱. ۱۱    
   
ىل االمر بفعل أمر إيشًن 




فاألمر يف ىذه نج". -ينجي
اآلية يدل على سبيل الذلة 
ع، لكون اآلمر وادلسكنة والتواض
  .أعلى من ادلأمور وقد مسي دعاء
  
-توبوا-قواإذا نظرت الباحثة إىل اآليات السابقة فوجدت ان كلمة : 
وكلها عشر كلمات توجد نجني، -ابن-ادخال-اغلظ-جاهد -اغفر-اتمم
على األمر بصيغة واحدة فقط وىي صيغة فعل  دليف مخس آيات، وكلها ت
األمر، ومل جتد الباحثة صيغة أخرى مثل :صية األمر  بفعل ادلضارع الذي يدخل 
 ألف االم واسم الفعل األمر وادلصدر .
 النهي. ۲ 
 البيانات الجملة يةاأل الرقم
۱. ۷     
    
هي و ىو بال الناىية ىل النإيشًن 
لك إلفادة اجلازمة، وذ
 ."التيئيس"
دل ت، ال تعتذروان كلمة : فودت أية السابقة إىل آنظرت الباحثة  اذإ
توجد   النهي يف سورة التحرًن ف نذإدة النهي. أالنهي النو يستعمل علي صيغة 
 ية واحدة.  آيف  واحدة كلمة
 . اإلستفهام۳ 
 البيانات الجملة األية الرقم
۱. ۱       يشًن إىل اإلستفهام وىو يستخدم




        اإلستفهام فيو "ما" ولكن حذفت
الف اذا يدخل يف اول حرف 
حرف االستفهام "ما"  فيو ليفرق 
بٌن اسم االستفهام وبغًنه. لكن 
بشرط أن ال يوجد بعده اسم 
 إشارة.
۲. ٣       
     
يشًن إىل اإلستفهام وىو يستخدم 
أدة استفهام، وىو يطلب هبا تعيٌن 
 أفراد العقالء.
 
، من-لمن كلمة : فوجدت أ تٌنالسابق األيتٌن يفذا نظرت الباحثة إ
يف سورة  ن فاإلستفهامذإ. إلستفهامدة اأستعمل ت اهنألإلستفهام ا ىعل تدل
 .  تٌنيآيف كلمتان التحرًن   
 . التمني٤ 
 البيانات الجملة االية الرقم
۱. ۵      
            
يشًن إىل التمين لكن مبعىن 
الرتجي، بيستخدام كلمة 
 وىي عالمة التمين"عسى" 
فعل ماض جامد من أفعال 
الرجاء، و كل لفظ "عسى" 
مبعىن الرجاء إذا وقعت من 
إن كانت من اخلالق ادلخلوق، ف




لك بأن ذواجبة حتما، وعلل 
اهلل تعاىل غًن  حق الرجاء يف
ادلتصرف ادلتدبر،  وارد إذ إنو
والرجاء إمنا يكون شلن ال ديلك 
الشيء فًنجوه من غًنه. فمادام 
لفظ عسى ملتصقا باخلالق 
فمعناه حتقيق الوقوع، ففي ىذه 
اآلية مل تقع التبديل لعدم وقوع 
 الطالق.
۲. ۸     
     
يشًن إىل التمين لكن مبعىن 
الرتجي، بإستخدام كلمة 
 "عسى" وىي عالمة التمين
فعل ماض جامد من أفعال 
 الرجاء.
 
دل ت، عسىن كلمة : أ تٌن فوجدتالسابق تٌنيآ يفاذا نظرت الباحثة 
  نذإ. لرتجيدة اأستعمل ت اهنألمعىن التمين غًن احلقيقي وىي ترجي  ىعل








 البيانات الجملة المعاني الرقم
۱.       
       
ىل النداء وىو باستخدام إيشًن 
فالنداء ادلعرف ب  أداة النداء،
)أل( و اإلتيان  بكلمة )أي( و 
الكردية )أية( كما وردت يف اآلية 
للحقيقي، فهذا  فمعىن ادلنادى
قد قيل و . ىو معناه األصلي
ختصيص النداء بلفظ "النيب" إنو 
يكون يف أمر التشريع اخلاص، 
أما النداء بلفظ الرسول فيكون 
 .يف أمور التشريع العامة
۲.      
        
ىل النداء وىو باستخدام ايشًن 
فالنداء ادلعرف ب  أداة النداء،
)أل( و اإلتيان  بكلمة )أي( و 
)أية( كما وردت يف اآلية الكردية 
فمعىن ادلنادى للحقيقي، فهذا 
  .ىو معناه األصلي
۳. ٧     
        
باستخدام ىل النداء وىو إيشًن 
فالنداء ادلعرف ب  أداة النداء،
)أل( و اإلتيان  بكلمة )أي( و 
)أية( كما وردت يف اآلية الكردية 




 .ىو معناه األصلي
٤. ۸    
       
    
 ىل النداء وىو باستخدامإيشًن 
فالنداء ادلعرف ب  أداة النداء،
)أل( و اإلتيان  بكلمة )أي( و 
)أية( كما وردت يف اآلية الكردية 
ى للحقيقي، فهذا فمعىن ادلناد
 .ىو معناه األصلي
۵. ۹    
        
 ىل النداء وىو باستخدامإيشًن 
ادلعرف ب فالنداء  أداة النداء،
)أل( و اإلتيان  بكلمة )أي( و 
)أية( كما وردت يف اآلية الكردية 
ى للحقيقي، فهذا فمعىن ادلناد
قد قيل و . ىو معناه األصلي
ختصيص النداء بلفظ "النيب" إنو 
يكون يف أمر التشريع اخلاص، 
أما النداء بلفظ الرسول فيكون 
  .يف أمور التشريع العامة
تدل على النداء  يا،ن كلمة : أ اتالسابقآليات ا ىلإذا نظرت الباحثة إ   
 مخس يف ن فالنداء يف سورة التحرًن مخس كلماتذألهنا تستعمل بأدة النداء. إ






  الموجودة في سورة التحريم معاني اإلنشاء الطلبي ب.
  . األمر۱
 األمر ادلوجودة يف سورة التحرًن عشرة  وذلا معنان سلتلفة وىي :   
 البيانات الجملة واألية المعنى الرقم
   النصح .۱
     .  
 (٦)األية :
فصيغة األمر يف ىذه اآلية مبعىن 
النصح ألن ىذا األمر طلب 
من األعلى إىل  حصول الفعل 
األدىن على جهة احلقيقية. أى 
حصول الفعل للمؤمنٌن لوقاية 
 النار.النفس واألىل عن 
النصح  .۲
 واإلرشاد
    
    
 (۸)األية :
 
يف ىذه اآلية فصيغة األمر  
الكردية مبعىن النصح من األعلى 
إىل األدىن وىو طلب حصول 
الفعل للمؤمنٌن بالتوبة إىل اهلل 
سبحانو وتعاىل. وايضا مبعىن 
اإلرشاد أن توبتو إىل اهلل توبة 
عند اإلطالق ويف وصدق. 
تقتضي وجوب ادلأمور بو و 
ادلبادرة بفعلو فورا، كما وردت 
 يف اآلية الكردية
      الدعاء .۳
 (۸)األية :
فصيغة األمر يف ىذه اآلية تدل 




األمر يطلب حصول الفعل من 
 السفلى إىل األدىن. وىي أن
ليطلبوا قول ادلؤمنٌن   الدعاء ىذا
نور إىل اهلل سبحانو وتعاىل حٌن 
وذلك اذا  اطفاء نور ادلنافقٌن.
طلب الفعل على استعملت  
سبيل التضرع، فكل صيغ األمر 
الواردة على معىن التضرع إىل اهلل 
 .لقضاء حاجة، فمعناه الدعاء
)األية     الدعاء .٤
:۸) 
فصيغة األمر يف ىذه اآلية تدل 
ألن ىذا  الدعاء، على معىن
األمر يطلب حصول الفعل من 
 األدىن. وىي أنالسفلى إىل 
إىل اهلل  ادلؤمنٌن  دعاء ىذا
سبحانو وتعاىل ليغفرذلم. وذلك 
طلب الفعل على اذا استعملت  
سبيل التضرع، فكل صيغ األمر 
الواردة على معىن التضرع إىل اهلل 
 .لقضاء حاجة، فمعناه الدعاء
   اإلرشاد .۵
    
 (۹)األية :
يف ىذه اآلية فصيغة األمر 
الكردية مبعىن اإلرشاد من األعلى 
إىل األدىن وىو طلب حصول 




إىل النيب صلى اهلل عليو 
 وسلم.ليجاىد الكفار وادلنافقٌن.                
)األية     التأديب  .٦
:۹) 
يف ىذه اآلية فصيغة األمر 
الكردية مبعىن التأديب من األعلى 
إىل األدىن وىو طلب حصول 
الفعل من اهلل  سبحانو وتعاىل 
لنيب صلى اهلل عليو وسلم بشداد 
 ادلنافقٌن يف العهد. 
اإلىانة  . ٧
 والتيئيس
   
       األية(
:۱۱) 
 
يف ىذه اآلية فصيغة األمر 
الكردية مبعىن اإلىانة إلمراة نيب 
نوح ونيب لوط وىو طلب 
حصول من األعلى إىل األدىن. 
وأيضا مبعىن التيئيس اهنما 
ستخلدتان يف النار بدون مغفرة 
 من اهلل سبحانو وتعاىل. 
      الدعاء .۸
         األية(
 :۱۱) 
 
األمر يف ىذه اآلية تدل  فصيغة
ألن ىذا  الدعاء، على معىن
األمر يطلب حصول الفعل من 
 السفلى إىل األدىن. وىي أن
ليطلبوا قول ادلؤمنٌن   الدعاء ىذا
نور إىل اهلل سبحانو وتعاىل حٌن 
وذلك اذا  اطفاء نور ادلنافقٌن.




سبيل التضرع، فكل صيغ األمر 
معىن التضرع إىل اهلل الواردة على 
 .لقضاء حاجة، فمعناه الدعاء
    الدعاء .۹
   : األية(
۱۱) 
فصيغة األمر يف ىذه اآلية تدل 
ألن ىذا  الدعاء، على معىن
األمر يطلب حصول الفعل من 
 ىذا السفلى إىل األدىن. أن
من إمراة فرعون وىي  الدعاء
أسية بنت مزاحم تطلب عناية 
واحملافة إىل اهلل سبحانو وتعاىل 
من جاىل الفرعون. وذلك اذا 
طلب الفعل على استعملت  
سبيل التضرع، فكل صيغ األمر 
الواردة على معىن التضرع إىل اهلل 
 .لقضاء حاجة، فمعناه الدعاء
    الدعاء .۱۱








فصيغة األمر يف ىذه اآلية تدل 
ألن ىذا  الدعاء، على معىن
األمر يطلب حصول الفعل من 
 ىذا السفلى إىل األدىن. أن
إمراة فرعون وىي أسية  دعاء
بنت مزاحم تطلب عناية واحملافة 
إىل اهلل سبحانو وتعاىل من 







سبيل التضرع،  طلب الفعل على
فكل صيغ األمر الواردة على 
معىن التضرع إىل اهلل لقضاء 
 .حاجة، فمعناه الدعاء
 . النهي۲      
  وأما معناه ىو : النهي يف سورة التحرًن واحد    
 البيانات الجملة واألية المعنى الرقم
التيئيس  .۱
 والتوبيخ
    
    األية(
:۷) 
فصيغة النهي يف ىذه األية 
والتوبيخ  التيئيس الكردية مبعىن
من األعلى )اهلل وادلالئكة( إىل 
إذا كان ادلراد األدىن )الكفرين(. 
من النهي صرف ادلخاطب عما 
فليس  فات كما يف اآلية الكردية
أمامهم اليوم إال اجلزاء على  
كفرىم وال رلال لالعتذار 
أو قطع  لك اليوم،يف ذوالتوبة 









 . اإلستفهام٣ 
 :  اإلستفهام يف سورة التحرًن إثنان ومها   
 البيانات الجملة المعنى الرقم
    اإلنكار .۱
         









إلستفهام يف ىذه األية افصيغة 
مبعىن اإلنكار من اهلل سبحانو 
وتعاىل إىل النيب يف حترًن 
وىو دلا صل مل زوجتو. ا
واإلستفهام إلنكار التحرًن، 











     






األية  إلستفهام يف ىذهافصيغة 
الكردية مبعىن احلقيقي وىو 
طلب العلم مل يكن من قبل. 
وىي أسئلة حفصة اىل النيب 
على من اخربت اىل ال رسول 
اهلل اهنا قد انتشر السر الرسول 




  .التمني٤     
التمين يف سورة التحرًن إثنان، وىو التمين  مبعىن غًن حقيقي وال يوجد     
 يقي، وىو فيما يلي :فيها معىن احلق
 البيانات واألية الجملة المعنى الرقم
الرتجي  .۱
 للتحقيق
    
        
  : ۵)األية) 
فصيغة التمين يف ىذه األية  
مبعىن الرتجي، وىو أمر احملبوب 
 شلا يرجى حصولو. 
مبعىن و كل لفظ "عسى" 
الرجاء إذا وقعت من ادلخلوق، 
إن كانت من اخلالق فهي ف
ذكر أن معىن واجبة للوقوع. و 
لك بأن الرجاء ذحتما، وعلل 
 حق اهلل تعاىل غًن وارد إذ يف
ادلتصرف ادلتدبر، والرجاء  إنو
إمنا يكون شلن ال ديلك الشيء 
فًنجوه من غًنه. فمادام لفظ 
عسى ملتصقا باخلالق فمعناه 
الوقوع، ففي ىذه اآلية حتقيق 
مل تقع التبديل لعدم وقوع 
 الطالق.
     الرتجي .۲
      األية(
فصيغة التمين يف ىذه األية  




كل لفظ و شلا يرجى حصولو. (۸:
"عسى" مبعىن الرجاء إذا وقعت 
كانت من إن  من ادلخلوق، ف
ذكر أن اخلالق فهي للوقوع. و 
لك ذمعىن واجبة حتما، وعلل 
 حق اهلل تعاىل بأن الرجاء يف
ادلتصرف  غًن وارد إذ إنو
ادلتدبر، والرجاء إمنا يكون شلن 
ال ديلك الشيء فًنجوه من 
غًنه. فمادام لفظ عسى 
ملتصقا باخلالق فمعناه حتقيق 
الوقوع، ففي ىذه اآلية مل تقع 
 دم وقوع الطالق.التبديل لع
   . النداء۵      
 النداء يف سورة التحرًن مخسة، مبعىن سلتلفة كما يلي :    




     
       
فصيغة النداء يف ىذه اآلية 
 للحقيقي، ادلنادى الكردية أن
ليطلب ادلتكلم إقبال 
ادلخاطب. وقد خيرج النداء عن 
معناه األصلي كما يف ىذه 




قد قيل ختصيص النداء بلفظ و 
"النيب" إنو يكون يف أمر 
 .التشريع اخلاص
     ادلدح .۲
        
فصيغة النداء يف ىذه اآلية 
 للحقيقي، ادلنادى الكردية أن
ليطلب ادلتكلم إقبال 
ادلخاطب. وقد خيرج النداء عن 
معناه األصلي كما يف ىذه 
 األية للمدح.
     الذم .۳
         : األية(
۷) 
فصيغة النداء يف ىذه اآلية 
 للحقيقي، ادلنادى الكردية ان
ليطلب ادلتكلم إقبال 
ادلخاطب. وقد خيرج النداء عن 
معناه األصلي كما يف ىذه 
 األية للذم. 
    ادلدح   .٤
       
   
 (۸)األية:  
فصيغة النداء يف ىذه اآلية 
 للحقيقي، ادلنادى الكردية ان
ليطلب ادلتكلم إقبال 
ادلخاطب. وقد خيرج النداء عن 




   
        
فصيغة النداء يف ىذه اآلية 




ليطلب ادلتكلم إقبال  والتبجيل
ادلخاطب. وقد خيرج النداء عن 
معناه األصلي كما يف ىذه 
األية للمدح والتعيم والتبجيل. 
قد قيل ختصيص النداء بلفظ و 












 بعد ما حبثت الباحثة يف ىذا البحث العلمي، استنتجت الباحثة فيما يلي :
كلمات ألمر، كلمة   عشركلمة،   ۰۲. كان اإلنشاء الطليب يف سورة التحرًن يتكون ۱
 للنهي، كلمتٌن إلستفهام، كلمتٌن للتمين، ومخس كلمات للنداء.
الطليب يف سورة التحرًن ىناك معىن احلقيقي وغًن احلقيقي. . وأما معاين اإلنشاء ۰
اإلىانة. -التأديب-الدعاء-اإلرشاد-ومجيع معاين األمر بغًن حقيقي ىي:النصح
ومعاىن النهي ايضا بغًن حقيقي ىي : التيئيس والتوبيخ. معناين اإلستفهام ىناك 
اإلنكار.  :احلقيقي وىي : )قالت من أنبأك ىذا( وىناك معىن غًن حقيقي ىي









كما ىو ادلعروف يف البالغة أن كالم اإلنشاء الطليب نوعان مها الطليب   
وغًن الطليب، ففي ىذا البحث العلمي حبثت الباحثة من ناحية الكالم اإلنشاء 
 يف سورة التحرًن ". ومعناهالطليب فحسبو وال غًنه، "اإلنشاء الطليب 
ا التصويبات على ترجو الباحثة للمفتشٌن والقارئٌن أو ادلطلعٌن ان يقيمو   
ىذا البحث العلمي، خصوصا ألساتذ والطالب يف قسم التدريس اللغة العربية، 








 العظيمروح ادلعاين يف تفسًن القرآن يب الفضل شهاب الدين السيد احملمود األلوسي البغدادي، ا
 لبنان: دار اللفكر. -والسبع ادلثاين، بًنوت
 م.  ۱۱۹۱-ى۱٤۱۲، الرياض: مكتبة الرشد،تفسًن القرآناإلمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، 
اجلزء الثاين، بادانج سيدميفوان:مطبعة ومكتبة البيان يف علوم القرآن، برتاىيان مدنايل باكباىن، 
 .۰۲۱۲شخصية 
بًنوت، لبنان : دار الكتب العلمية، –، شرح عقود اجلمان يف ادلعاين والبيان، جالل الدين السيوطي
۰۲۱۱ . 
لبنان: دار –، بًنوت الدور دلنثور يف تفسًن ادلاثورجالل الدين عبد الرمحن بن ايب بكر السيوطي، 
 م.۱۱۱۲ -ى ۱٤۱۱الكتب العلمية،
يضاح يف علوم البالغة ادلعاين اإلجالل الدين زلمد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن زلمد، 
 ى. ۱٤۰٤م _ ۰۲۲٣لبنان:دار الكتب العلمية،-، بًنوتوالبيان والبديع
 http://diglib.uinsby.ac.id./id/eprint/12001،كالم إنشاء الطليب وادلدثرخليفةسعدية، 
(tesisundergradutepdf)   :۰۲۱۱-۰-۱اطلع عليو التاريخ. 
 م.۱۱۱۱-ى۱٣۱۱القاىرة: دار ادلنار، دراسات يف علوم القرآن. الدكتور زلمد ابو بكر إمساعيل
 م. ۰۲۲۱ -ى۱٤٣۲لبنان: دار النحضة العربية، -، بًنوتعلم ادلعاينالدكتور عبد العزيز العتيق، 
، باكستان: وتفسًنه القرآن فهم يف العلمية ومكانتها العربية ةاللغيعقوب،  زلمد زلمود د. طاىر
 م ۰۲۱٦رللة قسم العريب، 
، ديب : دائرة شؤون اإلسالمية  والعمل لغة العربية يف فهم القرآن والسنةالزين، امهية  أمحد زلمود .د
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                                 
                                    
                          
                               
                             
                          
                           
                               
                             
                                 
                          
                            
                           
                                
                         
                           
                       
                         
                             
                         
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